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Vivimos en una sociedad de alcance global, caracterizada por constantes transformaciones 
en los distintos órdenes y evidenciándose que las tendencias innovadoras que hoy se 
perciben en la educación superior no pueden sustraerse de la influencia de los dos 
fenómenos que más inciden en su ejercicio frente a la globalización, ninguna otra entidad 
está mejor instituida como la Universidad para oponerse este desafío civilizatorio, porque el 
primer desafío que la Universidad del siglo XXI debe arrostrar es asumir críticamente la 
globalización, hacerla objeto de sus reflexiones e investigaciones, e introducir el estudio de 
su compleja problemática como un eje transversal de todos sus programas. Debemos retar 
nuestra imaginación y replantearnos los objetivos, misión y funciones de las instituciones de 
educación superior, sin olvidar que necesitamos también una educación superior impregnada 
de valores, consciente de su compromiso ético y social, y puesta al servicio de la promoción 
de la libertad, la tolerancia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la preservación 
del medio ambiente y la cultura de paz. La educación superior contemporánea debe estar al 
servicio del paradigma compendio proclamado por las Naciones Unidas para orientar el 
rumbo de la sociedad en el siglo XXI: el desarrollo humano sostenible. 
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